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La presente investigación servirá para que las autoridades responsables de la 
Institución Educativa Particular Jorge Basadre, tengan mayor información en relación 
a las variables estudiadas, permitiéndoles comprender, explicar o predecir, el 
comportamiento y actitudes de los adolescentes de manera más acertada, lo cual 
ayudará a plantear estrategias preventivo - promocionales, para mejorar la calidad de 
vida de los alumnos.  
Asimismo permitirá coordinar actividades de salud mental, programas, que 
contribuyan al fortalecimiento del sistema familiar e Inteligencia Emocional, 
mejorando sus relaciones intra y extra familiar, contribuyendo a que los alumnos 
mantengan un equilibrio entre su salud física, mental y social. 
Estará a disposición de alumnos, profesionales y personas interesadas en conocer la 
relación entre Dimensiones del Funcionamiento Familiar e Inteligencia Emocional, 
ya que servirá de conocimiento y apoyo en sus investigaciones; contando con datos 
reales los cuales contribuirán como respaldo para posteriores investigaciones. 
 
 
